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RESUMEN 
 
La población canina y felina ha aumentado considerablemente en los últimos años 
debido a que cada vez son más las familias que han decidido optar por tener un animal 
de compañía, otorgándole la  importancia de ser un miembro más del núcleo familiar, 
debido a esto se evaluó la viabilidad y factibilidad de la creación de un centro de 
Atención Integral para Pequeñas Especies en la Universidad Tecnológica de Pereira.  
Este estudio fue llevado a cabo mediante una encuesta realizada en el departamento 
de Risaralda por medio de Google Drive, posteriormente se realizó un análisis 
cuantitativo con ayuda del aplicativo Periodic Event Scheduling Problem PESP 
(Software matemático). De acuerdo a los resultados el 96.5% de la población 
encuestada son responsables de una o más mascotas, el 62,3% asisten a un centro 
clínico veterinario por cercanía a lugar de vivienda y el  99,2% de la población visitaría 
el Centro de Atención Integral para Pequeñas Especies de la Universidad Tecnológica 
de Pereira teniendo en cuenta que es administrado y operado por la misma. De 
acuerdo a los costos el 52,6% de la población encuestada, indicaron que el valor que 
se estaría dispuesto a retribuir por el servicio de consulta veterinaria se encuentra en 
un rango de veinte mil un peso (20.001) a treinta mil pesos (30.000). 
Palabras claves: Mascotas, integral, PESP, universidad, viabilidad, factibilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Canine and feline population has increased considerably in recent years since are 
becoming more and more families who have decided to opt out of having a pet, giving 
him the importance of being one member of the family, because of this core was 
evaluated the viability and feasibility of the establishment of a Center for 
comprehensive care of small species at the Universidad Tecnológica de Pereira. This 
study was carried out through a survey carried out in the department of Risaralda 
through Google Drive. Later, a quantitative analysis was carried out with the help of 
the Periodic Event Scheduling Problem PESP (Mathematical Software) application. 
According to the results 96.5% of the population surveyed are responsible for one or 
more pets, 62.3% attend a veterinary clinic because of proximity to housing and 99.2% 
of the population would visit the center Integral care for small species of the 
Technological University of Pereira taking into account that it is administered and 
operated by it. According to the costs, 52.6% of the population surveyed indicated that 
the value that would be willing to pay for the veterinary consultation service is in the 
range of twenty thousand pesos (20,001) to thirty thousand pesos (30,000). 
Key words: Pets, integral, PESP, university, viability, feasibility. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Generalidad de Risaralda: Es uno de los 32 departamentos de Colombia. Cuenta 
con una población de 1.035.000 habitantes. La capital es Pereira que cuenta con el 
56% de su población total y las principales ciudades son Dosquebradas, Santa Rosa 
de Cabal y La Virginia. 
Está localizado en el centro-occidente del país, limita al norte con los departamentos 
de Antioquia y Caldas, al sur con el Quindío y el Valle del Cauca, al oriente con el 
Tolima, al noroccidente con el Chocó y al occidente con el Valle del Cauca. Junto con 
Caldas y Quindío conforma la región llamada Eje Cafetero. 
Está conformado por 14 municipios de los cuales la ciudad de Pereira es la capital. 
Los municipios se clasifican en subregiones: subregión 1 Pereira, Dosquebradas, 
Marsella y Santa Rosa de Cabal, subregión 2, Apía, Balboa, Belén de Umbría, 
Guática, La Celia, La Virginia, Quinchía y Santuario, y subregión 3, Mistrató y Pueblo 
Rico. Cuenta además con 19 inspecciones de policía rurales, 687 veredas y 34 
corregimientos. 
Economía: Las actividades económicas del departamento son la agricultura, la 
ganadería, la industria, el comercio y en los últimos años, metalúrgica, la producción 
de combustible (alcohol carburante). En los productos agrícolas sobresale la 
producción de café, caña de azúcar, plátano, yuca, cacao, piña, guayaba, papa, maíz, 
algodón y algunos frutales. La ganadería tiene propósitos lecheros y de carne. La 
producción industrial se concentra en los alimentos, las bebidas, los textiles, el papel 
y carbón. El comercio se localiza principalmente en la capital Pereira. 
Geografía: El departamento tiene una extensión de 4.140 Km², conformado por una 
zona central de topografía ligeramente ondulada a una altura inferior a los 2000 m. 
Esta zona está bordeada por las cordilleras Central y Occidental, la Central supera los 
4.500 m en los nevados de Santa Isabel y Quindío y la Occidental alcanza los 4.000 
m en el Cerro Tatama; las dos cordilleras están separadas por el cañón del río Cauca 
(1). 
 Cada día son más las personas que deciden tener mascotas en sus hogares. Según 
uno de los últimos estudios realizados, se encontró que más de la tercera parte de los 
hogares colombianos ha optado por incluir en sus núcleos familiares a una mascota, 
lo que indica que aproximadamente 1 de cada 3 familias poseen alguna, sea un perro, 
gato, aves o peces principalmente (2) 
De acuerdo con el reporte presentado por la secretaria de Salud del Municipio de 
Pereira, en la ciudad hay registradas 104 instituciones y sólo 30 de ellas funcionan 
como instituciones veterinarias, prestando como mínimo el servicio de consulta 
realizada por un profesional veterinario (3) por lo tanto no hay un centro de atención 
integral para pequeñas especies, en el cual se presten servicios médicos veterinarios 
especializados, asesorías a pasantes y estudiantes de medicina veterinaria y 
zootecnia, donde se preste atención en consulta, cirugía general y especializada, 
vacunación, hospitalización, laboratorio clínico, recuperación de anestesia, zonas 
para el manejo de animales infecciosos y farmacia; así como servicios en 
imagenología rayos X digital, ecografía que permiten complementar y precisar los 
diagnósticos y tratamientos de los pacientes en un mismo ente para así evitar el 
conocido “turismo veterinario”. 
La necesidad del centro de atención integral para pequeñas especies en Risaralda, 
nace de la escasez de un espacio donde se presten servicios, acompañados de una 
alta calidad científica,  trato humanitario a sus pacientes con un personal dividido en 
distintas áreas de trabajo dónde cada profesional se va a desenvolver más en un área 
clínica específica. Hay que tener en cuenta, que los veterinarios no pueden saber todo 
de todas las especies animales, y de todas las disciplinas médico-veterinarias, por 
eso, tener un equipo humano competente (como el que se encuentra en la 
universidad), (Anexo 2) detrás del centro veterinario es fundamental para dar un buen 
servicio clínico. 
 Además para los estudiantes de medicina veterinaria en aras de empezar la práctica 
clínica, contar con un centro propio es sin duda beneficioso, pues permite que la 
formación de sus estudiantes sea íntegra y se explote el potencial investigativo. Los 
estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia de la región, convergen la teoría y la 
práctica en un ambiente real, contextualizado a las necesidades regionales y 
nacionales ejerciendo  su compromiso de calidad con la Universidad misma y con la 
comunidad Risaraldense. Debido a esto se decidió evaluar la viabilidad y factibilidad 
de crear un Centro de Atención Integral para Pequeñas  Especies en el departamento 
de Risaralda en la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Este centro de atención ofrecería servicios integrales en salud animal con calidad a 
precios competitivos y con profesionales idóneos en el área de la medicina veterinaria 
agrupando la mayor cantidad de áreas médicas, evitando así, que los usuarios del 
centro de atención, no realicen gastos adicionales en cuanto a transporte y tiempo a 
la hora de ser remitidos a otros sitios veterinarios con el fin de completar el diagnóstico 
clínico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En el proceso de estudio de mercado, se aplicó una encuesta virtual (Anexo 1) por 
medio de Google Drive a 374 personas en el departamento de Risaralda para conocer 
la población objeto, determinando así, cuáles de estas personas accederían a los 
servicios ofertados por la clínica.  Además se realizó una proyección financiera a 5 
años por medio de la herramienta office Excel, donde se realizaron cotizaciones de 
los insumos y maquinarias requeridos para el funcionamiento del centro de atención 
integral para pequeñas especies.  
Se determinó cuáles eran los procesos internos de la Universidad Tecnológica de 
Pereira en Vicerrectoría Administrativa y Gestión financiera, para la creación del 
centro de atención integral para Pequeñas especies.  
Se hizo una investigación para determinar cuáles eran los requisitos necesarios para 
la creación del centro en el POT (plan de ordenamiento territorial), al igual que lo 
consultado en la cámara de comercio con respecto a la obtención de la licencia de 
construcción de obra nueva (4) (5).  
Los lineamientos técnicos que debe cumplir un establecimiento médico veterinario en 
el que se preste un servicio de atención médica de cualquier índole, están definidos 
en la ley 9 de 1979 (por la cual se dicta medidas sanitarias para los establecimientos 
abiertos al público), las condiciones locativas descritas en el decreto 2257 de 1986, 
artículo 71 (requisitos especiales para clínicas y consultorios veterinarios), el decreto 
2676 de 2000 sobre las consideraciones específicas relacionadas con el manejo de 
los residuos que se producen durante la prestación de los servicios ofertados, el 
decreto 4741 de 2005 (por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo 
de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral) 
y resolución 1164 de 2002 (por la cual se adopta el manual de procedimientos para la 
gestión integral de los residuos hospitalarios y similares). (4) 
 
 
 
RESULTADOS 
 
 
Figura 1.  
 
 
Figura 2. De 374 encuestados el 96,5%, que equivale a 359 personas 
tienen una (1) o más mascotas. 
 
 
 
 
 Figura 3. De 342 personas encuestadas, el 62,3% que equivale a 213 personas 
seleccionó la opción de por cercanía, y el 47,1% que representa la minoría de 
encuestados respondieron la opción de por el costo, teniendo en cuenta que esta 
pregunta es de múltiple respuesta. 
 
 
Figura 4. De 370 personas encuestadas, el 99,2% que equivale a 366 personas  
dijeron que si los utilizarían. 
 
 
 Figura 5. De 356 personas encuestadas el 49,2% llevaron a su mascota en el año 
2016 de 1 a 3 veces al año a un centro veterinario. 
 
 
Figura 6. De 358 personas encuestadas el 79,3% que equivale a la mayoría respondió 
vacunación y desparasitación, y el 22,9% que equivale a la minoría respondió cirugías 
especializadas. 
 
 
 
 
 Figura 7. De los 369 encuestados el 52,6%, que equivale a la mayoría respondió que 
entre $20.000 y $30.000, y el 6,6%, que equivale a la minoría respondió que entre 
$1.000 y $10.000. 
 
 
 
 
 
Conociendo ya el interés del público objetivo con las encuestas sobre beneficiarios del 
centro, se hace un análisis sobre la factibilidad de brindar un espacio académico-
científico para desarrollar trabajos de investigación aplicada, dirigidos a buscar 
solución a las problemáticas de contextos regional y nacional, en el área de las 
especies de pequeños animales en el centro de atención integral. 
 
 
 
 
ESTUDIO OPERACIONAL 
En primera instancia se plantean algunos ítems que caracterizarán el centro de 
atención integral para pequeñas especies en el departamento de Risaralda, 
personal, instalaciones y servicios.  
 
PERSONAL 
En el centro de atención integral para pequeñas especies, encontrará personal 
veterinario y personal auxiliar. El veterinario es el profesional que evalúa a los 
pacientes en las consultas, hace un diagnóstico, y decide el tratamiento. Así mismo 
realiza las intervenciones quirúrgicas, ya sean de tratamiento o preventivas. 
El personal auxiliar su función es ayudar al veterinario: en el manejo de los pacientes 
en las consultas, en el quirófano y la hospitalización; asesorar a los propietarios sobre 
los mejores cuidados para sus mascotas; mantener la clínica en las mejores 
condiciones de limpieza y desinfección.  
 
INSTALACIONES  
Para lograr la propuesta de misión y visión, se requieren instalaciones con las 
siguientes secciones: 
 Sala de espera: Espacio luminoso, procurando que el nivel de higiene de esta 
sala, al igual que el resto de centro, sea el máximo para evitar olores 
desagradables y transmisión de enfermedades.  
 3 consultorios médicos  
 Laboratorio: Equipamiento necesario para la realización de pruebas 
diagnósticas básicas: estudios de orina, de heces, citologías de todo tipo, 
raspados de piel, análisis sanguíneos urgentes. En muchos casos, esto nos 
permite ofrecerles un primer diagnóstico rápido, sin tener que esperar varios 
días los resultados de un laboratorio externo. 
 Sala de rayos x: Se requiere un equipo moderno, que permita ofrecer un 
servicio de diagnóstico por imagen sin tener que desplazarse a otro centro.  
 Quirófano independiente: El disponer de una sala de cirugía independiente y 
aislada reduce la contaminación del área quirúrgica y las posibilidades de 
infecciones operatorias.  
 Preparación: En esta sala adjunta al quirófano se procede a la preparación, 
desinfección y esterilización del paciente y material que se utilizará en cada 
intervención.  
 Sala de hospitalización: Aquí se recuperan a lo largo del día los pacientes 
que han sido sometidos a una cirugía; otros permanecen ingresados para el 
tratamiento hospitalario necesario para su enfermedad, o para estar en 
observación.                     
Dispondremos de 10 jaulas pequeñas, (70x50) todas ellas de acero inoxidable. 
Los habitáculos deben tener la medida adecuada para facilitar la observación y 
manejo de los pacientes. A cada paciente se le proporciona la temperatura 
adecuada a su estado de salud, de manera individual, mediante el uso de placas 
térmicas, bolsas de frío, etc.  
 Sala de personal/sala de estudio 
 Almacén de limpieza 
 Farmacia  
 Recepción 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Servicios ofertados en la clínica. 
SERVICIOS 
Consulta general 
Consulta especialista 
Consulta urgencia nocturna y festivo 
Ovariohisterectomia  
Castración macho 
Profilaxis 
Extirpación de tumores 
Lavado rectal 
Cirugía ortopedia 
Placa Rx pequeño 
Placa Rx mediano  
Placa Rx grande  
Ecografía  
Endoscopia  
Anestesia (No procedimiento)  
Cirugía Hernia Perineal  
Lavado Oídos  
Prolapso Ocular  
Entropión Bilateral  
Cuadro Hemático   
Urocultivo  
Transaminasas 
BUN 
Creatinina 
Coprológico  
Raspados de piel  
Hemoparásitos  
Minerales  
  
DISPOSICIÓN ESPACIAL 
Figura 3. Plano tentativo de la clínica primera planta. 
 
 
 
 
En cuanto al aspecto financiero, se estiman inicialmente los costos de ejecución, 
posibilidades de financiamiento y administración del mismo. 
En la tabla se muestran los costos de los equipos mínimos requeridos para la puesta 
en marcha de la clínica. En equipos, se llega a un valor inicial de $211.719.000 -COP. 
 
 
Tabla 1. Costos de equipos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Cantidad de servicios y frecuencia mensual de cada uno de ellos. 
 
Tabla 3. Ingresos mensuales y acumulados anuales. 
 
 
 
Tabla 4, 5 y 6. Costos fijos, costos variables y costos totales (operación comercial) 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
  
Tabla 7. Flujo del proyecto. 
 
 
 
Tabla 8. Punto de equilibrio. 
 
 
El proyecto arroja una TIR (Tasa Interna de Retorno) del 4%, lo que indica que el 
centro de atención para pequeñas especies será auto sostenible; se optó por manejar 
una TIO (Tasa Interés de Oportunidades) del 2% para que el VPN (Valor Presente 
Neto) sea positivo. 
De igual modo se tiene en cuenta que este centro no tiene que ser estrictamente 
rentable, ya que, los beneficios agregados se verán reflejados en la calidad y 
posicionamiento de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
 
 
 
 
 
DISCUSIÓN 
 
Teniendo en cuenta que la ciudad de Pereira y la Universidad Tecnológica  no 
cuentan con un Centro de atención que oferte pluralidad de servicios, como si 
los hay en otras ciudades y sus universidades (6) como Manizales, Medellín, 
Cali, Bogotá, entre otros (7)(8)(9)(10). Se hace necesaria su creación para no 
solo convertir en un ícono reconocido en la materia a la Universidad 
Tecnológica de Pereira, sino también para evitar que la población objeto del 
proyecto incurra en gastos extras, en lo referente a transporte, tiempo y calidad 
del servicio para su mascota. 
 
Instituciones como la Corporación Universitaria Lasallista, han hecho grandes 
inversiones en centros de atención como el que aquí se propone; ellos cuentan 
con una clínica considerada como la más moderna de Colombia y una de las 
mejores de Latinoamérica. (11) 
 
La Clínica Veterinaria Lasallista Hermano Octavio Martínez López, f.s.c, cuenta 
con equipos de alta tecnología con amplias y modernas instalaciones, entre las 
que se pueden destacar las salas de radiología digital, de ecografía, de 
inducción y de recuperación de anestesia, las zonas para el manejo de 
animales infecciosos y el área quirúrgica, que permiten prestar servicios 
orientados a la prevención y la resolución de los problemas de la salud animal. 
(11) 
 
De manera análoga, la Universidad Nacional de México cuenta con un centro 
de atención a pequeñas y grandes especies. En México pocas instituciones 
educativas cuentan con instalaciones hospitalarias, en las que se ofrezca 
atención a caballos y grandes especies, así como a gatos y perros, y que 
además se forme, de la mejor manera posible, a las nuevas generaciones de 
especialistas.  
 
Figura 9.  Clínica Veterinaria Lasallista Hermano Octavio Martínez López.(11) 
 
 
En el ejercicio de la práctica resulta que contar con un centro propio para las 
universidades es sin duda beneficioso, pues permite que la formación de sus 
estudiantes sea íntegra y se explote el potencial investigativo. (12) 
Según esto, la necesidad de un Centro de Atención Integral para pequeñas  especies 
en el departamento de Risaralda es necesario, más aún para complementar la 
formación académica de los estudiantes de las carreras afines a Medicina Veterinaria 
de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10, 11. Clínica de la UNAM. (12) 
 
 
 
 
Aunado a lo anterior se hace necesaria la creación del Centro de Atención 
porque a nivel técnico-científico y educativo, las prácticas clínicas de los 
estudiantes de la universidad se encuentran en desventaja en relación a otras 
universidades, ya que cuentan con clínicas donde pueden obtener experiencia 
formando así profesionales más competitivos, al mismo tiempo  permite realizar 
investigación por parte del cuerpo docente de la Facultad. 
 Cabe anotar que la demanda inicial, el número de servicios e ingresos del 
Centro de Atención Integral de La Universidad Tecnológica de Pereira serán 
ascendentes según la proyección realizada a cinco años, en donde se 
determinó que la tasa interna de retorno del proyecto es del cuatro por ciento 
(4%), lo que permite inferir que el Centro de Atención será auto sostenible, 
cumpliendo a su vez con la tasa que exige la Universidad por operación 
comercial la cual es del veinte por ciento (20%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 Con base al estudio realizado anteriormente, con 374 encuestas diligenciadas 
por la ciudadanía se determinó que el  99% de los encuestados asistiría al 
Centro de Atención Integral de pequeñas especies de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 
 De acuerdo a los parámetros, costos y cantidad de servicios que se presten en 
el Centro de Atención, se realizó una proyección financiera a cinco (5) años, la 
cual arrojo  una TIR  del cuatro (4) %, lo que permite determinar que el Centro 
de Atención es auto sostenible. 
 
 Gracias al desarrollo del Centro de Atención, la Universidad Tecnológica de 
Pereira podrá dar cumplimiento a los objetivos de la misma como lo son la 
investigación, docencia y la extensión. 
 
 Según el estudio legal, financiero y de mercado que se realizó, es factible y 
viable el desarrollo y construcción del Centro de Atención Integral para 
pequeñas especies en la Universidad Tecnológica de Pereira.  
 
 
 
 
 
 
 
 RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda que el centro de atención integral para pequeñas 
especies facilite el transporte para los usuarios como servicio adicional.  
 
 Se recomienda que se inicie  de forma rápida y en su totalidad la 
creación del centro de atención integral por parte de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, evitando así que no se genere un desbalance 
financiero. 
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ANEXOS 
Anexo 1.  
 
 
 
  
 
 
Anexo2. Cuerpo docente de la Universidad como nómina extra del centro. 
 
 
DOCENTES ÁREAS
Juan Carlos Gonzales Cirugía
Juan Carlos Gonzales Corrales- 
David Fernando Latorre Medicina Interna
Martha Cecilia Vallejo Patología Clínica
Carolina Mejia Bermonth Histopatología
Maria Fernanda- Jhon Jairo 
Vera Parasitología
Juan Carlos Gonzales Corrales - 
Juan Carlos Rinco Florez Investigación
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